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Existen muchas razones por las cuales la depresión en los adultos mayores es 
frecuentemente ignorada o no es tratada. A medida que una persona envejece, 
los síntomas de la depresión son más variados que cuando se es más joven; y al 
ser la familia los principales cuidadores su interrelación es de gran importancia 
para evitar o tratar los estados depresivos a través de su paciencia y 
comprensión. El presente estudio plantea determinar la asociación de las 
relaciones familiares sobre el estado depresivo del geronto atendido en el 
Programa de Adulto Mayor del Hospital Referencial de Ferreñafe en enero 2016, 
siendo su población muestral 60 gerontos que acuden al programa del adulto 
mayor en el Hospital Referencial Ferreñafe que participaron voluntariamente; a 
quienes se les aplicó el Test de Percepción de las Relaciones Familiares del 
Anciano y La Escala de Yesavage. Los datos se procesaron con el paquete 
estadístico SPSS 22, respetándose los principios éticos y el rigor científico. Los 
resultados muestran que el 100% de los entrevistados perciben sus relaciones 
familiares como disarmónicas, el 85% se encuentra en la clasificación de 
depresión Leve, el 15 % se encuentra en depresión severa y no se pudo lograr 
calcular la medida de asociación entre las variables de estudio porque percepción 
de las relaciones familiares se presentó como una constante.  
